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PENGARUH PENERAPAN HEALTH ACTION PROCESS APPROACH 
(HAPA) TERHADAP PERILAKU DIET SEHAT PADA REMAJA AKHIR : 
STUDI PERBANDINGAN BERBASIS SINTESIS LITERATUR 
OLEH: DEVI KUMALA SARI 
  
Remaja akhir umumnya memiliki asumsi bahwa mereka harus memiliki tubuh 
ideal untuk menjaga penampilan dan terlihat menarik, sehingga memiliki perilaku 
diet yang tidak sehat dan menyebabkan remaja kurang mendapatkan gizi 
seimbang. Perilaku diet yang tidak sehat pada remaja dapat diatasi dengan HAPA. 
Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh penerapan HAPA terhadap perilaku 
diet sehat pada remaja akhir. Metode penelitian awal menggunakan one group pre 
post design dengan populasi remaja akhir yang sedang menjalani diet di SMA 
Hang Tuah 1 Surabaya namun terhalang pandemi Covid-19 sehingga penulis 
menggunakan sintesis literatur. Dari 10 artikel, 100% responden usia remaja 
akhir, 80% menggunakan teknik purposive sampling, dan 50% melakukan 
penerapan HAPA secara langsung. Seluruh artikel membuktikan HAPA efektif 
untuk mengubah perilaku diet yang tidak sehat menjadi sehat. Keunggulan dalam 
penelitian ini adalah penerapan HAPA dilakukan satu kali pertemuan dengan 
durasi waktu 40 menit dan menggunakan SOP dalam penerapan HAPA. 








EFFECT OF APPLICABILITY HEALTH ACTION PROCESS APPROACH 
(HAPA) TO HEALTHY DIETARY BEHAVIOR ON ADOLESCENTS : A 
COMPARATIVE STUDY OF LITERATURE SYNTHESIS 
BY: DEVI KUMALA SARI 
 
Adolescents generally have an assumption that they must have an ideal body to 
maintain their appearance and look attractive, so that they had unhealthy diet 
behavior that cause lack of balanced nutrition. Unhealthy dietary behavior on 
adolescents can be solved with HAPA. The aim of this study is to know effect of 
applicability HAPA to healthy dietary behavior on adolescents. The first study 
method used one group pre post design with adolescents who did diet in daily as 
population in Senior High School Hang Tuah 1 Surabaya but it prevented Covid-
19 pandemic so the writter used literature synthesis. From 10 articles, 100% of 
respondents were adolescents, 80% used purposive sampling techniques, and 50% 
applied HAPA intervention directly. All articles prove that HAPA is effective for 
changing unhealthy dietary behavior into healthy dietary behavior. Benefits of 
this study is application HAPA is held once with time duration 40 minutes and 
used SOP in application HAPA.  
Keywords:  HAPA, behavior, dietary, adolescents
 
